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ドイツ語－歴史と地域的多様性－ 
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Röslein auf der Heiden Sah’s mit vielen Freuden Heiden
Freuden Freuden Freiden
 
 
 
 
p, t, 
k pf, f; tz, ss; ch
p, t, k
 
Planten un Blomen
Pflanzen und Blumen p>pf, t>z
Pflanzen, Planten plant-s
planta
 
Wittenberg Witt- white
Weißenburg Wissembourg weiß
t > ss Schneewittchen
-witt-
weiß  
 
 
i, j  
alt – älter (< altir) Mann Mensch (< mann-isco) 
old – elder; mouse – mice; sat(< 
sit) – set  
 
Osnabrück – Innsbruck; Rucksack Rücken
drücken  – drucken  
 
 
 
Samstag Sonnabend 
1967 Sonnabend Samstag
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Sonnabend
Samstag
Sonnabend Sonnabend
Samstag Sonnabend
Samstag am Samstagabend Sonnabend
am Sonnabendabend -abend-abend
Google Sonnabend MDR
Focus
Sonnabend Focus Sonnabend 69
Samstag 9990 Sonnabend
Sonntagabend Abend 1
eve
eve evening
1  
 
-lein, -chen 
Hänsel und Gretel -el -lein
-lein,-el
Muss i denn, muss i denn / zum Städtele naus,
Städtele -le -lein -chen
Schneewittchen
Mädchen -chen -chen
Mädel
Bund Deutscher Mädel  
 
 
 
 
Guten Morgen!  
Opjepas! 
aufgepasst ( aufpassen )  
[g] [j]  
yester-day, egg   gestern, Tag, Ei 
Bad  
 
durch … … [d rx]  [d rç]  
gestern  
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  Schwyzer Düütsch
 Schweizer Deutsch  
[e:] ä[:]
Buddenbrooks denen 3  Dänen >
 
 
 
Grüß Gott!   Guten Tag!  
heuer   dieses Jahr 
Jänner 1 Feber   
 Januar , Februar  
 
Billett  Fahrkarte  
Merci  Danke  
 
»Grüezi«  Grüessech«  
 
 
 
Leipzig 
1430 Libiz, Lipz, Liptzick lipa lípa
 
-in
Berlin, Schwerin  
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Theodisc-  thiudisc …   
( Theodoricus Theoderich)
(Dietrich)  ahd.thiot +ahd.rhhi  
      ahd.= 750 1050  
tedesco  
dutch deutsch < diutsch
 
 
î > ei, û > au, iu[y:]> eu 
12
mhd.= > 1050-1350  
mhd. mîn hûs => mein Haus  
mhd. niu =>  neu  
 
Wittenberg, Schneewittchen witt weiß
wt > wtt  
ice, white i
house, mouse
ou house, mouse  
 
 
 
 
 
  
    
    
   
(Norman Conquest)  
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p – pf, f :  apple – Apfel ship – Schiff sleep – schlafen
Schlafsack >  
t – z, ss:  water – Wasser (Wassermann)
salt > – Salz Salzburg tide
> – Zeit >  town – Zaun >  street – Straße
(via) strta Karte
carte charta chárts
 
k – ch:   cook – Koch  
 
d – t  deer –  Tier deep – tief  
th – d  thank  – Dank, danken brother – Bruder (father, mother – Vater, 
Mutter fæder, mdor -d- -th- mdor 16
 
gh – ch gh ch
 
daughter – Tochter night – Nacht
Nachtmusik through – durch  
 
 
 
 
3 they
she comes, they come.   sie kommt, sie kommen.  zij<ze> komt, 
zij<ze> komen. 3 3
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science ( < scientia < scre >) – Wissenschaft  < 
wisssen  
hydrogen  – Wasserstoff  
television - Fernsehen fern sehen  
